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Mengetahui 













 Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan 
 Jangan biarkan rasa takut gagal membuatmu berhenti mencoba 
 Kita menikmati kehangatan karena kita pernah kedinginan, kita menghargai cahaya 
karena kita pernah dalam kegelapan, maka begitu pula kita dapat menikmati 
kebahagiaan karena kita pernah merasakan kesedihan 
 Antara tangan kanan yang memberi dan tangan kiri yang menerima terdapat jarak yang 
amat jauh, hanya dengan membuat keduanya memberi dan menerima kita dapat 
mengangkatnya ke ruang tak terbatas, sebab hanya dengan menyadari tak satupun yang 
dapat kau beri dan tak satu pula yang dapat kau terima maka kita akan mampu hidup 
lebih baik 
 Mencintai seseorang berarti mengambil resiko yang sangat besar. Cinta berarti 
menyerahkan masa depan dan kebahagiaan seseorang ke tangan orang lain. Cinta 
membuat seseorang harus mempercayai orang lain tanpa keraguan. Cinta membuat 
seseorang rela menerima kesedihan. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara corporate 
governance (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi 
komisaris indepeden) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI. 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2012. Total sampel penelitian 
ini adalah 109 perusahaan yang ditentukan berdasarkan metode purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji 
pengaruh corporate governance (kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, proporsi komisaris indepeden) terhadap nilai perusahaan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) kepemilikan saham 
institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2) kepemilikan saham 
manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 3) proporsi dewan komisaris 
independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
 
  
Kata Kunci : Kepemilikan saham institusioanl, kepemilikan saham manajerial,         
proporsi dewan komisaris independen, dan nilai perusahaan.  
 
